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Hahne, Μ. M. 
Die Maßgebl ichkei t steuerlicher Unterlagen 
und steuerlicher Ansätze für familienrecht­
liche A n s p r ü c h e 121 
60 Jahre Internationaler Sozialdienst 767 
Partnerschaftsservice durch computerun­
te rs tü tz ten Datenaustausch - ein neuartiger 
Vertragsgegenstand 19 
Zur geplanten Ä n d e r u n g des Eherechts: 
Anwaltszwang - Prozeßkos tenhi l fe - Zu­
weisung der Ehewohnung 545 
Zur Beteiligung des Mannes bei der Ent­
scheidung über den straffreien Schwanger­
schaftsabbruch seiner Ehefrau 1096 
Neuere Rechtsprechung zum Verfahrens­
recht in Ehe- und anderen Familiensachen 321 
I m B e m ü h e n um Rechtswissenschaft, 
Rechtsprechung und Gesetzgebung 852 
Zum Verhäl tnis von Vorsorgeunterhalt und 
Elementarunterhalt 235 
Entwicklungen des Familienrechts i m Aus­
land - Z u m Stand von Bergmann/Ferid, 
Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht - 992 
Berliner Testament (§ 2269 BGB) und 
Pflichtteilsrecht der A b k ö m m l i n g e - Über­
legungen zum Ehegattenerbrecht 872 
Zur sozialrechtlichen Handlungsfähigke i t 
des Minder jähr igen 982 
Lehr l ingsve rgü tung und Kindesunterhalt 1103 
Der Unterhaltsanspruch im Kindschafts­
prozeß 
Zur Schlüss igkei t der Klage, mit der die 
Anerkennung der Vaterschaft angefochten 
wi rd 
Unterhaltsrechtliche Relevanz steuerlicher 
AfA 
Zur Bemessung des nachehelichen Unter­
halts 
Zum Stellenwert der Bindungen des K i n ­
des als sorgerechtsrelevantes Kr i te r ium ge­
m ä ß § 1671 BGB 
In t imsphä re als Rechtsschutzschranke 
Erbrechtliche A n s p r ü c h e auße rha lb des Fa­
milienerbrechts 
Darlehen statt Unterhalt 
Mietfreies Wohnen und Unterhalt 
Zur Auslegung der §§ 1578 Abs. 1 S. 2 und 
1573 Abs. 5 BGB in der Fassung des Regie­





































(Leih-)Mutter und Kind 991 
Wider die Berufung bei der einstweiligen 
Verfügung auf Zahlung von Unterhalt 1217 
Das neue Eherecht der katholischen Kirche 
in seinen Darstellungen 237 
Kindesunterhalt als verdeckter familien­
rechtlicher Ausgleich 437 
Zur geplanten Ä n d e r u n g des Verfahrens­
rechts in Familiensachen gemäß dem 
Reformentwurf der Bundesregierung 865 
Neue Literatur zur Sozialgeschichte der Fa­
milie (Teil I I - im Ansch luß an FamRZ 1984, 
1179 ff.) 444 
Zur Rechtsnatur der indizierten Abtreibung 440 
Beistand und Rücks ich t zwischen Eltern 
und Kindern (§ 1618 a BGB) 554 
Elternrecht, Kindesrecht und Zwang gegen 
Jugendliche 1211 
Scheidungsverzicht und Scheidungsaus­
sch lußve re inba rungen 1089 
Gemeinsame elterliche Sorge nach der 
Scheidung 565 
Berücks ich t igung von R e c h t s ä n d e r u n g e n 
bei der Bewertung von Anwartschaften der 
gesetzlichen Rentenversicherung i m Ver­
sorgungsausgleich 550 
s. Struck, G. 342 
Die steuerliche Abschreibung bei der Be­
rechnung des unterhaltsrechtlich relevan­
ten Einkommens bei Se lbs tändigen 1219 
Ehelichkeitsvermutung und Ehelichkeits­
anfechtung 1 
Vater sein dagegen sehr!" 1202 
Personen- und familienrechtliche Neuerun­
gen i m internationalen Zivilverfahrensrecht 
Österre ichs 673 
Versagung von Rechtsschutz bei selbstver­
schuldeter Not? 1105 
s. Arens, W. 121 
Das nicht abgetriebene Wunschkind als 
Schaden 753 
Probleme der Gesetzgebung zu Härtefällen 
des Altersvorsorgeunterhaltes 342 
Herrschaft und Liebe - Zu einer Soziologie 
der Familie - 884 
Die Rechtsprechung zur Prozeßkostenhi l fe 
i m Bereich des Familienrechts 10 
Schwerpunkte der Novellierung des Ju­
gendwohlfahrtsgesetzes 225 
B. Widmungen - Nachruf - Dokumentation - Tagungen - Schrifttums-Hinweise 
Feier des Goldenen Doktorjubiläums von Professor Dr. h. c. 
Friedrich Wilhelm Bosch 845 
Knütel, R.: B e g r ü ß u n g s a n s p r a c h e 845 
Gaul, H. F.: Laudatio 847 
Bosch, F. W.: I m B e m ü h e n u m Rechtswissenschaft, Rechtspre­
chung und Gesetzgebung 852 
Widmungen 
Julius Schwoerer zum 80. Geburtstag am 27. 5. 1985 566 
Werner Gieseking zum 70. Geburtstag am 3. 12. 1985 1201 
Nachruf 
Walter Becker 244 
Dokumentation (allgemein) 
Verschraegen, B.: Bericht übe r den 5. Wel tkongreß der Interna­
tionalen Gesellschaft für Familienrecht (L'Association Interna­
tionale de Droi t de la Familie - International Society on Family 
Law) in Brüssel : 8.-14. Juni 1985 1107 
I I I 
Resolution der Mitgliederversammlung der Juristen-Vereini­
gung Lebensrecht e. V. 1221 
Gesetzesantrag des Landes Rheinland-Pfalz: Entwurf eines 
Gesetzes zur Neuregelung der Leistung der gesetzlichen Kran­
kenversicherung bei nicht rechtswidrigem Schwangerschafts­
abbruch 1222 
Dokumentation zum Unterhaltsrecht 
Unterhaltsrichtlinien der Familiensenate des O L G Köln 24 
Leit l inien zum Unterhaltsrecht der Familiensenate des OLG 
Bremen 28 
Düsseldorfer Tabelle nach Bremer Praxis 31 
Zur Anwendung der Düsse ldorfer Tabelle durch die Familiense­
nate des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts 134 
Rechtsprechungshinweise der M ü n c h n e r Familiensenate des 
Oberlandesgerichts M ü n c h e n zum Unterhaltsrecht für die Zeit 
ab 1. 1. 1985 244 
Bremer Tabelle zur Berechnung des Vorsorgeunterhalts 
(W. Gutdeutsch) 245, 680 
En t sch l i eßung der Familiensenate des Kammergerichts zu Fra­
gen des Selbstbehalts 567 
Ehegattenunterhalt nach Tabelle (G. Ehlert) 771 
Unterhaltsrechtliche Lei t l inien der Familiensenate des Schles­
wig-Holsteinischen Oberlandesgerichts 886 
Dokumentation zum Versorgungsausgleich 
Reform oder Korrektur des Versorgungsausgleichs? 
CG. Kemnade) 889 
Tagungen 
Tagung der Internationalen Gesellschaft für Familienrecht. 
5. Wel tkongreß in Brüssel : 8.-14. Jul i 1985 134 
Tagung der Katholischen Akademie Schwerte, 8.-9. Juni 1985: 
Die Familie im Internationalen Privatrecht 455 
Familienrechtliche Seminare der Deutschen Anwaltsakademie 455 
Tagung für Rechtsvergleichung vom 18.-20. September 1985 in 
Göt t ingen 679 
6. Deutscher Familiengerichtstag vom 9.-12. Oktober 1985 in 
Brühl 770 
Seminar der International Bar Association, 19. und 20. Septem­
ber 1985: Practical Common Problems in International Family 
Law 771 
Bundestagung des Deutschen Sozialrechtsverbandes e. V., 26. 
und 27. September 1985 in Osnabrück : V e r ä n d e r u n g e n in der 
Arbeitswelt und soziale Sicherheit 771 
26. Arbeitstagung des Deutschen Juristinnenbundes vom 
19.-21. September 1985 in Saa rb rücken 890 
Familientherapeutische Hilfen für Scheidungsfä l le - I I . Sympo­
sium für Richter und Rech t sanwäl te am 20. 11. 1985 in Bad 
Homburg v. d. H . - 1113 
Schrifttumshinweise 
38, 140, 253, 349, 462, 574, 685, 777, 894, 1005, 1117, 1230 
C. Verfasser von Entscheidungsanmerkungen 
Bosch, F. W. 
Seite 
45 (§ 549 I I B G B : Berechtigtes Interesse des Bosch, F. W. 
Mieters, mi t anderen Personen eine 
Wohngemeinschaft zu bilden?) 
48 (§ 1408 I I S. 2 B G B : Erhebung des Schei­
dungsantrages binnen Jahresfrist) 
172 (§ 1671 B G B : Ü b e r t r a g u n g der elterlichen 
Sorge auf die Mutter , obwohl sie ihre 
haßerfül l te Hal tung gegen den Vater an 
die Kinder weitergibt) 
192 (§ 15681 B G B : Verfassungskonforme Aus­
legung der gesetzlichen Regelungen) 
198 (§ 1609 B G B : Keine Nachrangigkeit des 
Unterhalts vol l jähr iger Kinder, solange 
diese noch die Schule besuchen?) 
201 (§ 1615 i B G B : Z u m Er laß rücks t änd ige r 
U n t e r h a l t s b e t r ä g e - Verzögerung der 
Feststellung der Vaterschaft) 
270 (§§ 1587 ff. B G B : Ke in VersAusgl bei 
N ich t i ge rk l ä rung einer schon vor dem 
1. 7. 1977 durch den Tod des Mannes auf­
ge lös ten Doppelehe) 
310 (§ 845 B G B : Ke in Schadensersatzan­
spruch wegen entgangener Dienste, wenn 
die ge tö te te Mut ter i m Betrieb der Toch­
ter mitgearbeitet hat) 
385 (§ 1268 I V RVO: Auftei lung der Witwen­
rente i m Falle einer nicht für nichtig er­
k lä r t en Doppelehe) 
388 (§ 1265 RVO: Unterhaltsverzicht der ge­
schiedenen Ehefrau für die Zeit nach dem 
Tod des Mannes - Einf luß auf die Gewäh­
rung einer Geschiedenen-Witwenrente) 
406 (Schadensersatzklage wegen Verletzung 
der Pfl icht zur M i t w i r k u n g bei der 
S t e u e r e r k l ä r u n g : Familiensache) 
519 (§ 1628 B G B : Anrufung des VormG zur 
Verhinderung einer von der Ehefrau be­
absichtigten Abtreibung) 
1038 (§ 1355 B G B : Zur Ver fassungsmäßigke i t 
der Regelung ü b e r einen gemeinsamen 
Ehe- und Familiennamen) 
Coester, H. 
Dieckmann, A. 














(§ 794 I Nr. 1 ZPO: Scheidungsfolgenver­
gleich als Vollstreckungstitel - nur bei 
beiderseitiger Vertretung durch Rechts­
anwälte) 
(§§ 1265, 1268 RVO: Wegfall der Erziehung 
eines waisenrentenberechtigten Kindes -
H ö h e der Hinterbliebenenrente - Nachtei­
le früherer Volljährigkeit) 
(§ 569 a BGB: Anspruch eines nichteheli­
chen Partners auf Eintr i t t i n das Mietver­
häl tnis nach dem Tod des anderen Part­
ners?) 
(§ 93 ZPO: Veranlassung zur Klageerhe­
bung, wenn der Unterhaltsschuldner, der 
rege lmäßig zahlt, eine Titul ierung verwei­
gert?) 
(§ 1671 BGB: Erziehungsrecht der in einer 
alternativen Wohngemeinschaft allein er­
ziehenden ehelichen Mutter?) 
(§ 845 BGB: Kein Schadensersatzan­
spruch wegen entgangener Dienste, wenn 
die getöte te Mutter i m Betrieb der Toch­
ter mitgearbeitet hat) 
(§§ 2314, 2329 BGB: Auskunftspflicht des 
Beschenkten i m Hinb l ick auf einen 
Pf l ich t te i l se rgänzungsanspruch) 
(§ 2332 BGB: Zur Ver jährung des Pflicht­
teilsanspruchs - Kenntnis von der ent­
erbenden Verfügung - Ver jährungsunte r ­
brechung durch Auskunftserteilung als 
Anerkenntnis ?) 
(§§ 2079, 2270 BGB: Anfechtung eines ge­
meinschaftlichen Testaments nach dem 
Tode eines der Ehegatten - Auskunftsan­
sp rüche gegen den Erbschaftsbesitzer) 
(§ 620 c ZPO: Anfechtbarkeit einer einstw. 
Anordnung wegen „offensichtl icher Ge­
setzwidrigkeit") 
(§ 1666 a I I BGB: Entziehung der gesam­
ten Personensorge mi t dem Ziel einer 











1258 (§ 1374 I I BGB: Renten und Abfindungen 
nach dem Bundesen t schäd igungsgese t z -
keine Hinzurechnung zum Anfangsver­
mögen) 
1173 (§ 1628 BGB: Anrufung des VormG zur 
Verhinderung einer von der Ehefrau be­
absichtigten Abtreibung) 
497 (§ 1587 g I BGB: Kein schuldrechtl. Aus­
gleich einer Betriebsrente bei Tod des 
Ausgleichspflichtigen vor Eintr i t t des 
Versorgungsfalls) 
615 (§ 20 I F G G : Beschwerdebefugnis des Trä­
gers der Zusatzversorgung nur bei eigener 
Beschwer) 
1270 (§ 1587 e I BGB: Zur Geltendmachung des 
versorgungsausgleichsrechtlichen Aus­
kunftsanspruchs im FGG-Verfahren) 
1015 (§§ 611, 823 BGB: Schadensersatzan­
spruch bei Mißl ingen eines Schwanger­
schaftsabbruchs - Verletzung der Bera­
tungspflicht - Zum Anspruch auf Ersatz 
des Unterhaltsschadens) 
1182 (§ 1615 1 BGB: Unterhaltsanspruch der 
nichtehelichen Mutter - Anwendbarkeit 
von § 1613 I I BGB) 
74 (§ 1565 I I BGB: Anwendbarkeit der Vor­
schrift auch dann, wenn die Ehe nur zum 
Zwecke der Ausreise aus der DDR ge­
schlossen wurde?) 
532 (§ 50 b FGG: Beteiligung eines Kindes am 
Sorgerechtsverfahren unter Beiordnung 
eines Rechtsanwalts) 
199 (§ 1707 BGB: Voraussetzungen für die 
Aufhebung der Amtspflegschaft - Not­
wendigkeit der persönl ichen A n h ö r u n g 
der Mutter) 
262 (§ 1361IV S. 3 BGB: Endzeitpunkt für den 
Trennungsunterhalt bei Rechtskraft der 
Ehescheidung) 
426 (§ 1906 BGB: Anordnung der vorläufigen 
Vormundschaft - Persön l iche A n h ö r u n g 
des Betroffenen) 
527 (§ 1671 BGB: Regelung des gemeinsamen 
Sorgerechts beider geschiedenen Ehe­
gatten) 
529 (§ 1671 BGB: Zur Übe r t r agung des Sorge­
rechts auf eine lesbische Mutter, die mi t 















638 (§1671 BGB: Regelung der elterl. Sorge -
Bindung an einen früheren „übereinst im­
menden Vorschlag"?) 
647 (§ 1711 BGB: Regelung der Umgangsbe­
fugnis des nichtehel. Vaters gegen den 
Widerstand der Mutter) 
715 (Beurlaubung eines Beamten ohne 
Diens tbezüge über das Ende der Ehezeit 
hinaus) 
701 (§§ 631 ff., 656 BGB: Rechtliche Einord­
nung eines Partnerschaftsvermittlungs-
vertrages) 
712 (§§ 1565 I , I I BGB, 629 b ZPO: Zurückver­
weisung der Sache an das FamG, wenn 
w ä h r e n d des Berufungsverfahrens das 
Trennungsjahr verstrichen ist - Kostenre­
gelung entspr. § 97 I I ZPO) 
63 (§ 2087 I I BGB: Deutung einer Verfügung 
von Todes wegen als Auseinanderset­
zungsanordnung oder als Vorausver­
mäch tn i s ) 
402 (§ 1587 b I , I I BGB: Durchführung des 
VersAusgl, wenn die Nachversicherung 
eines aus dem Dienst ausgeschiedenen 
Beamten aufgeschoben ist) 
109 (§§1741 ff. BGB: Voraussetzungen der 
Annahme eines Minderjähr igen als K i n d 
durch eine Alleinstehende) 
1178 (§§ 1634, 1671 V BGB: Über t r agung des 
Aufenthaltsbestimmungsrechts auf einen 
Pfleger, wenn der sorgeberechtigte El­
ternteil den Umgang des Kindes mit dem 
anderen Elternteil unterbindet) 
1151 (§ 940 ZPO: Einstw. Verfügung auf Zah­
lung von Kindesunterhalt nur bis zur 
H ö h e des Notunterhalts) 
153 (§ 1378 BGB: Zum Zurückbeha l tungs ­
recht wegen eines Anspruchs auf Zuge­
winnausgleich bei der vermögensrecht l i ­
chen Auseinandersetzung) 
352 (§ 530 B G B : Zum Widerruf von Schen­
kungen unter Ehegatten wegen groben 
Undanks) 
74 (§ 1565 I I BGB: Anwendbarkeit der Vor­
schrift auch dann, wenn die Ehe nur zum 
Zwecke der Ausreise aus der DDR ge­
schlossen wurde?) 
812 (§§ 1361, 1581 BGB: Zur Obliegenheit 
eines unterhaltspflichtigen Landwirts, 
seinen unrentablen Hof aufzugeben) 
D. Besprochenes Schrifttum 
(Die Zahlen bezeichnen die Seiten, in Klammern der Rezensent) 
Albaladejo: s. Comentarios al Cödigo C i v i l . 
Albers: s. Baumbach 
347 
1224 
Arndt/Oberloskamp: Gutachtliche Stellungnahmen in der sozia­
len Arbeit, 2. Auf l . (Trenk-Hinterberger) 37 
Βappert/Μaunz/Schricker: Verlagsrecht, 2. Auf l . (D. Schwab) 139 
Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann: Z iv i lp rozeßordnung, 
43. Auf l . (Braeuer) 1224 
BauriStürner: Zwangsvollstreckungs-, Konkurs- und Ver­
gleichsrecht (Fälle und L ö s u n g e n nach höchs t r ich te r l i chen 
Entscheidungen), 5. Auf l . (D. Schwab) 573 
Beck'sches Formularbuch zum Bürger l ichen, Handels- und 
Steuerrecht, hg. v. Hoffmann-Becking u. Schippel, 3. Auf l . 
(Braeuer) 457 
Bennett: s. Family Law . 771 
Bergmann! F er id: Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, 
6. Aufl . , 79.-82. Lieferung (G. Brühl) 992 
Bialas-Chen: Die Sicherungsfunktion des Familienhaushalts 
(Trenk-Hinterberger) 345 
Bird: ABC Guide to the Practice of Matrimonial Causes (Hen-
rich) 252 
Blum: Der pe r sön l i che Verkehr m i t dem u n m ü n d i g e n K i n d 
g e m ä ß Art . 273-275 Z G B (Besuchsrecht) (Coester) 775 
Boele-Woelki: Die Effek t iv i tä t sprüfung der S taa tsangehör igkei t 
i m n i ede r l änd i schen internationalen Familienrecht (Rood-
de Boer) 774 
BorelllStem: Zur Neuregelung der Familienbesteuerung (Dorn­
busch) 348 
Bork: Das Verfahren vor den Ethik-Kommissionen der medizi­
nischen Fachbereiche (D. Schwab) 685 
Born/Vollmer: Familienfreundliche Gestaltung des Arbeitsle­
bens (Schulte) 776 
Breuer: s. Jahrbuch für Jugendsozialarbeit 140 
V 
Bnnnier: s. Eine ganz al l tägl iche Familie 570 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit: s. Die 
verunsicherte Generation 1001 
Bunte: s. Entscheidungssammlung . . . 573 
Cambier: s. L 'Evolu t ion du Droi t Judiciaire 682 
de Clerck: s. Schunck 455 
Codex Iuris Canonici/Codex des kanonischen Rechts. Latei­
nisch-Deutsche Ausgabe (Hierold) 237 
Coester-Waltjen: Internationales Beweisrecht (Hahne) 458 
Comentarios al Codigo Civ i l y Compilaciones Forales, hg. v. 
Albaladejo; Bd . I I , Art iculos 42 a 107 del Codigo Civ i l , bearb. 
v. Garcia Cantero (Langner) 347 
Cornell: s. International Perspectives . . . 772 
Costa: Abuse of Women - Legislation, Reporting, and Preven­
t ion (Koch) 999 
Coulson/Yehia: Studien zum islamischen Recht (Winkler ν . 
Mohrenfels) 1228 
Cramer: s. Schönke 139 
Dahlem/Giese/Igl: Das Heimgesetz, 6. Lieferung (G. Brüh l ) 892 
Dahlinger: s. Mergier 571 
Deutsche Liga für das K i n d in unserer Gesellschaft: s. Familien­
politische Defizite . . . 460 
Deutscher Juris t innenbund: s. Jurist innen in Deutschland 890 
Dietl/Moss/Lorenz: W ö r t e r b u c h für Recht, Wirtschaft und Poli­
t ik , Bd. I : Englisch-Deutsch, 3. A u f l . (D. Schwab) 685 
Eicher/Η aase/Rauschenbach: Die Rentenversicherung der 
Arbeiter und der Angestellten, 7. Auf l . (Bär) 570 
Eine ganz al l tägl iche Familie, hg. v. Brunner (W.B. S c h ü n e -
mann) 570 
Eisenberg: Jugendgerichtsgesetz (Iglhaut) 34 
Entscheidungssammlung zum AGB-Gesetz, hg. v. Bunte, Bd . I V 
(D. Schwab) 573 
Erlenkämper: Sozialrecht (Horst Göpp inge r ) 893 
Eser: s. Schönke 139 
L 'Evolu t ion du Droi t Judiciaire, hg. v. Cambier (Gottwald) 682 
Familienpolitische Defizite unseres sozialen Systems, hg. v. d. 
Deutschen Liga für das K i n d in unserer Gesellschaft (Rei­
chel) 460 
Family Law in the last two decades of the 20 t h century, hg. v. 
Bennett, Hutchison u. Leeraan(Henrich) 771 
Fasching: Lehrbuch des ös t e r r e i ch i schen Z iv i lp rozeßrech t s 
(Baumgär te l ) 683 
Ferid: s. Bergmann 992 
FeridJFirsching: Internationales Erbrecht, X V I I I . - X X . Liefe­
rung (Braga) 138 
Festschrift für Frank Vischer zum 60. Geburtstag (Lienard-
Ligny) 246 
Firsching: s. Ferid 138 
Fishkin: Justice, Equal Opportuni ty and the Family (Klippel) 682 
FrankJGirsberger/Vogt/Walder-Bohner/Weber: Die e h e ä h n l i c h e 
Gemeinschaft (Konkubinat) i m schweizerischen Recht 
(Battes) 1000 
Die Frauenfrage i n Deutschland - S t r ö m u n g e n und Gegens t rö ­
mungen 1790-1930, hg. v. Sveistrup u. v. Zahn-Hamack, 
3. Auf l . (D. Schwab) 139 
Fünf te r Deutscher Familiengerichtstag vom 12. bis 15. Oktober 
1983 in Brüh l . Ansprachen und Referate, Berichte und 
Ergebnisse der Arbeitskreise (Richter) 33 
Fundheft für Arbeits- und Sozialrecht, Bd . 29: 1983 (Reichel) 460 
Fundheft für öffentl iches Recht, Bd . 34: 1983 (Reichel) 460 
Fundheft für Zivilrecht , Bd . 29: 1983 (Reichel) 460 
Galgano: Di r i t to privato, 2. Auf l . (Jayme) 892 
Garcia Cantero: s. Comentarios al Codigo C i v i l . . . 347 
Gelles: s. International Perspectives . . . 772 
Gerold Schmidt: B u n d e s g e b ü h r e n o r d n u n g für Rechtsanwäl te , 
8. A u l l . (Braeuer) 569 
Giese: s. Dahlem 892 
Girsberger: s. Fra?ik 1000 
Göttlich/Mümrnler: B u n d e s g e b ü h r e n o r d n u n g für Rechtsan­
wälte, 15. Auf l . (Braeuer) 569 
Graf: Dispositionsbefugnisse über den Versorgungsausgleich 
im Rahmen einer ehevertraglichen Vereinbarung gem. 
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Richard Blum, Der persönliche Verkehr mit dem unmün­
digen Kind gemäß Art. 273-275 ZGB (Besuchsrecht) 
Zürche r Studien zum Privatrecht, Bd . 33, Schulthess Polygraphi­
scher Verlag, Zür ich 1983, X X V I , 289 S., kart. 42 sfr 
Das Recht zum „persönl ichen Verkehr" des nichtsorgeberechtig-
ten Elternteils oder anderer Personen mit dem K i n d ist i m Rahmen 
der schweizerischen Kindschaftsrechtsreform von 1975 (in Kraft seit 
1. 1. 1978) neu gefaßt worden. Die Art . 273-275 ZGB treffen eine 
grundsä tz l iche Regelung, auf die in konkreten Entscheidungssitua­
tionen pauschal verwiesen w i r d (vgl. Art . 156 Abs. 2 ZGB bei 
Scheidung oder Trennung). Die vorliegende Arbeit - eine Zür icher 
Dissertation - unternimmt es, das geltende Schweizer Recht des 
persön l ichen Umgangs detailliert zu entfalten, e inschl ießl ich aller 
verfahrensrechtlichen Besonderheiten. 
Die Darstellung ist sorgfältig und umfassend, wenngleich nicht 
immer straff genug und die Sachproblematik vol l auslotend. Der 
Verfasser stellt sowohl die gemeinsamen G r u n d s ä t z e bezüglich Vor­
aussetzungen, Inhalt und Grenzen des Besuchsrechts dar als auch 
ihre Ausp rägungen in bestimmten E n t s c h e i d u n g s z u s a m m e n h ä n g e n . 
Auch die Ä n d e r u n g von Besuchsrechtsregelungen und Sanktionspro­
bleme werden in gesonderten Kapiteln ausführ l ich erörtert . Besonde­
res Interesse aus deutscher Sicht verdienen das Besuchsrecht Dri t ter 
(Art. 274 a ZGB), das beispielsweise Große l te rn , Pflegeeltern oder 
Geschwistern zustehen kann, sowie die unterschiedslose Einbezie­
hung des nichtehelichen Vaters in den Elternbegriff des Ar t . 273 
ZGB. Insgesamt ist das Buch eine übers ich t l i che , zuver läss ige und 
vol ls tändige Informationsquelle ü b e r den schweizerischen Stand des 
Rechts und der Diskussion (wobei als Argumentationshilfe vereinzelt 
auch auf deutsche Rechtsprechung oder Literatur Bezug genommen 
wird). 
Nur auf wenige Einzelpunkte kann hier gesondert eingegangen 
werden. 
Hinsichtl ich der Zuordnung von Elternrecht und Kindeswohl 
dürf te die Position des Verf. kaum repräsen ta t iv für das herrschende 
Rech t sve r s t ändn i s in der Schweiz sein. Ar t . 273 ZGB spricht von 
einem „Anspruch" der Eltern „auf angemessenen pe r sön l i chen Ver­
kehr" mi t dem K i n d , Ar t . 274 Abs. 2 Z G B erlaubt bei G e f ä h r d u n g e n 
oder Bee in t r äch t igungen des Kindeswohls die E i n s c h r ä n k u n g des 
elterlichen Anspruchs. Vergleichsweise gewähr t Ar t . 274 a ZGB auch 
Dri t ten ausnahmsweise ein Besuchsrecht, „sofern dies dem Wohle 
des Kindes dient". Der Verf. w i l l nun die F ö r d e r u n g des Kindeswohls 
zur positiven Anspruchsvoraussetzung auch i m El tern-Kind-Verhäl t ­
nis erheben (S. 27-32) - wohlmeinend zwar und (nicht d u r c h g ä n g i g 
schlüssig) begründe t , aber i m Widerspruch zur doch eindeutigen 
Konzeption des Gesetzes, das dem Kindeswohl Stellenwert nur als 
Korrekt iv eines aus dem Elternrecht f l ießenden Anspruchs ein­
räumt 1 ) . 
Der außer jur i s t i sche Wertungshintergrund des Buches w i rd , wie 
auch die herrschende Sicht in der Bundesrepublik, gepräg t von 
kritischen psychologischen Stellungnahmen, wie sie etwa von 
Lempp2) und Goldsteinl Fr eudlSolnit2) vorgetragen worden sind. 
Unverarbeitet (wie auch bei uns) bleiben die Erkenntnisse, die in den 
USA aus empirischen Untersuchungen zur Situation der Scheidungs­
kinder gewonnen wurden 4 ) : Demnach waren der Fortbestand und die 
Quali tät der pe r sön l i chen Beziehungen des Kindes zum nichtsorgebe-
rechtigten Elternteil entscheidende Faktoren für die Bewä l t igung des 
Familienzerfalls durch die Kinder. Von dieser Erkenntnis her w i r d 
man nicht mehr so schnell zum A u s s c h l u ß des Besuchsrechts bereit 
sein, etwa bei Neuheirat des Sorgeberechtigten 5) (so der Verf., S. 108, 
202) oder zum Zwecke einer nachehelichen „ B e r u h i g u n g " der Bezie­
hungen (S. 151 f.), sondern intensivere Belehrung, notfalls Druck auf 
die Eltern, ins Auge fassen i m Hinb l i ck auf kindeswohlgerechtes 
Verhalten (ansatzweise Ar t . 274 Abs. 1 ZGB/§ 1634 Abs. 1 S. 2 B G B = 
„Wohlverhal tensklausel") . 
Durchaus i m Sinne dieser Tendenz und hervorhebenswert sind 
die Verbindungslinien, die der Verf. zwischen der Umgangsfrage und 
Art . 272 ZGB (Vorbi ld für § 1618 a BGB) zieht (z. B. S. 20, 52-54, 57, 
70). Zu Beistand und Rücks i ch t , die im El te rn-Kind-Verhä l tn is wech­
selseitig geschuldet werden, gehör t beiderseitige Kontaktbereit­
schaft. Hieraus gewinnt das elterliche Recht auf Umgang eine neue 
Grundlage, gleichzeitig t r i t t i hm eine korrespondierende Rechts-
pflicht 6 ) zur Seite 7). Den Schrit t zu einem Besuchsrecht auch des 
Kindes w i l l der Verf. aber offenbar nicht wagen (vgl. S. 52 f.). 
Prof. Dr. Michael Coester, G ö t t i n g e n 
1) Vgl . nur Hegnauer, G r u n d r i ß des Kindesrechts, 2. Auf l . , Bern 
1983, S. 104 ff. (besprochen in FamRZ 1984, 1074). 
2 ) Die Ehescheidung und das K i n d (1976); ders., NJW 1972, 315 ff. 
3 ) Jenseits des Kindeswohls (1974). 
4) Wallersteini Kelly, Surviving the Breakup (1980), besprochen in 
FamRZ 1981, 615. 
5 ) I n der Schweiz wurde b e w u ß t der Ausdruck „el ter l iche Gewalt" 
beibehalten, vgl . Botschaft des Bundesrats vom 5. 6. 1976, BB1. 
1974 I I 69; Hegnauer, FS Guldener (1974), 144 ff. 
6 ) Nicht nur eine „s i t t l ich-mora l i sche" Pflicht, wie der Verf. fälsch­
l ich aus der fehlenden unmittelbaren Durchsetzbarkeit folgert. 
Zur Rech t squa l i t ä t der Pflichten aus Ar t . 272 Z G B BGE 76 I I 271; 
Hegnauer, i n : Berner Kommentar, Ar t . 271 (a.F.) Rz. 3; ders., 
ZBUugR 1980, 689. 
7 ) Ausgeführ t für das deutsche Recht i n StaudingerICoester, § 1618 a 
Rz. 36 ff. (soeben erschienen). 
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